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Reexamination-A cost-effective Tool for 
Patent Litigation in US
Jonathan M. Darcy,



















Reexamination-A cost-effective Tool for Patent Litigation in US
專利訴訟與專利再審之成本比較.Cost comparison between Patent 
litigation and patent reexamination
鳥瞰美國專利再審程序Overview of the U.S. patent reexamination 
process
再審制度之利弊得失Potential benefits and drawbacks of 






課程代碼 □99I142  台北場(99年8月3日)    □99I143  新竹場(99年8月5日)
姓　　名 性　別     □ 女      □ 男
身分證字號
（請務必填寫）
出生日期       　年       月       日
部　　門 職　稱
學　　歷 □博士  □碩士  □大學  □專科  □其他   科系：□e-mail　□郵寄簡章　□報紙          報　□廣播
簡章訊息來源 □網站 (□自強基金會　□104　□其他______)　□其他______________
通訊資料
公司電話 （  ）           分機 住家電話 （  ）









代碼 時間 講題 主講人
I147 8/4(三) 國際貿易與OBU運用操作(清大場) 翰鼎會計記帳士事務所 張淵智顧問
I148 8/10(二) 六標準差實務立即上手(上)(下) (新竹場) 元智大學 鄭春生教授
I149 8/12(四) 人資勞動法令實例研討(清大場) 職訓局TTQS服務團 周志盛顧問
I150 8/13(五) 產品行銷趨勢~如何聚焦掌握你的客戶(清大場) 長天科技 黃永裕協理
I151 8/17(二) 國際企業稅務規劃與移轉訂價查核(新竹場) 安信國際資產管理顧問 謝萬華會計師
I152 8/18(三) 企業無形資產鑑價技術(清大場) 阿基比禾同專利師事務所 陶  霖專利師
I153 8/20(五) 合併報表編製實務(新竹場) 鼎信會計師事務所 林金鳳會計師
I154 8/24(二) 國際貿易風險控管暨糾紛防範解析(新竹場) 中華民國貿易教育基金會 陳賢芬講師
I155 8/24(二) 國際貿易風險控管暨糾紛防範解析(竹南場) 中華民國貿易教育基金會 陳賢芬講師
I156 8/31(二) 企業成本分析與成本控制方法(新竹場) 味丹企業 佘通權顧問
I157 8/31(二) 企業成本分析與成本控制方法(竹南場) 味丹企業 佘通權顧問
主辦單位：新竹科學工業園區管理局                執行單位：財團法人自強工業科學基金會
課程完全免費
課程查詢：
1. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu





1. 新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室              
(新竹市新安路2號)









姓名 性別 □男　□女 學歷 □博士　□碩士　□學士　□專科　□其他













8/03(二) 《黑色追緝令》Pulp Fiction (1994)｜112min｜昆汀．塔倫提諾Quentin Tarantino
8/07(六) 《我倆沒有明天》Bonnie and Clyde (1967)｜111min｜亞瑟．潘Arthur Penn
8/10(二) 《末路狂花》Thelma and Louise (1991)｜130min｜雷德利．史考特Ridley Scott
8/14(六) 《荒野大鏢客》A Fistful of Dollars (1964)｜109min｜賽吉奧．李昂Sergio Leone
8/17(二) 《英雄本色》A Better Tomorrow (1986)｜145min｜吳宇森John Woo
8/21(六) 《殺無赦》Unforgiven (1992) ｜123min｜克林．伊斯威特Clint Eastwood
8/24(二) 《日落黃沙》The Wild Bunch (1969)｜145min｜山姆．畢京柏｜Sam Peckinpah
8/28(六) 《賭命鴛鴦》The Getaway (1972)｜122min｜山姆．畢京柏｜Sam Peckinpah















Poverty of Stimulus: 
the Unfinished Business
報名網站：http://ling.nthu.edu.tw/chomsky2010/signup.html
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計。》
